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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
सर, अब तो बालक सारे कमान लाग रे, कोई िदक्कत नहीं...
मैं कोई तकलीफ नहीं, फेर भी मैं कह रहा हू.ं..
तो सोत्ते क्यों नहीं, या तो िदन में सो जात ेहोग ेथोड़ा बहुत... हैं...
न्हू ंतै खाल्ली ही रहैं हैं, और के करैं हैं...
नहीं...
कल बुखार था...
कल बुखार भी था आपको...
रात को था...
अच्छा...
वो मलेिरया होवै ह ैना, थोड़ा...
ठंड, जाड़ा लगकै चढ़ा...
हां जाड़ा भी लग गया... य ैबात सै...
अच्छा...
िसर मैं ददर् भी ह.ै..
ना, मेरे दरद ना ह ैकाह ेका भी...
काहें मैं भी दरद नहीं...
रात नै खाली बुखार आया ना, तब...
अच्छा, तो काल जब जलन भी ह.ै..
ना, मेरे कोए नहीं कुछ... मैं साफ बताऊं हू.ं..
हू.ं..
रात नै नींद ना आती...
नींद िकतने िदन से नहीं आती?
य ेमेरे तै घणें िदन सै ह.ै..
नहीं, थोड़ी-बहुत भी नहीं आती?
ना, नूं तै सोऊं हू ंमैं... ऐसा तै मैन्ने कोई... और के... बाकी मैं रात नै उठ जा ंहां, तीन बजे, ढाई बजे...
जल्दी सो जाते होग ेना? मान िलया रात आठ बजे भी...
ना साहब ऐस ेनहीं...
मैं िदन मैं भी ना सोऊं, ना सोऊं तै नींद ही ना आवै... सोण हो तो रात तक सोए जां...
अच्छा-अच्छा... मतलब कभी-कभी नहीं आती ना... ऐसा रोज तो आ जाती ह ैना? ऐसी तो कोई िदक्कत नहीं?
हां, गोली तै देओ ना नींद की...
थमार्मीटर कहां गया... बुखार और चैक कर लूं...
बुखार के चैक करेंगे... मलेिरया बुखार मार दे सुसरा...
मुंह खोल्लो... मलेिरया कैसे बता िदया आपन?े कल टैस्ट करायेंगे, उसके बाद पता चलेगा...
क्या ह,ै सदीर् लगी थी अभी...
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सदीर् तो िकसी भी बुखार में लग सकती ह.ै.. सदीर् में ऐसा नहीं ह ैके सदीर् लगे और मलेिरया मान लें उसको... ऐसा नहीं 
ह.ै.. कोई िपशाब में इनफैक्शन हो तो भी मलेिरया, उससे नहीं होता...
बाक्की िदक्कत तै य ेही बतावैंगे... रात नै नींद ना आत्ती कभी-कभी... उचाट्टी लाग कै घूम्मण लगण जां हैं...
अच्छा-अच्छा...
कभी-कभी...
के हुआ भाई जी...
अब तो बुखार नहीं ह ैताऊ जी...
आ रहा ह.ै..
अब नहीं ह.ै..
बुखार मैं अपना रात नै भी िदखाया था, जब भी ना था... अर...
वैसे महसूस होता ह.ै..
हां, अंगडाई टूट कै होवै ह.ै..
ठंड मैं कपकपी तो नहीं लगी थी?
हू.ं..
जब जाड्डा चढ़ा था, बुखार गया, एक तो कपकपी लगी होगी...
वो भीतर सोंण मैं लाग्गी थी...
अच्छा, सोंण मैं... परची ह ैताऊ की?
ना, मेरी परची तै .........
दवाई ले के रिखये ईब...
ले के कै मैं तै... एमरजैंसी का काम हो रहा ना, पता नहीं लगता...
भूख-भाख ठीक लाग्गै ह?ै
भूख ठीक लाग्गै ह.ै..
अच्छा...
हां, कोई...
खट्टी डकार जो आई, वो कब आई थी?
रात नै मैं जब...
कल रात को?
हां, आज रात को...
आज रात को...
काल रात नै मैं सोया खूब... सारी रात...
अच्छा...
कल कोई भारी चीज खाई होगी, घी वाली खाई हो?
घी तै दे हैं, ना मान्ते...
घी बंद कर दो ताऊ...
घी-दधू तै...
क्योंिक ब्लड प्रैशर थोड़ा सा ज्यादा ह,ै हल्का ही रहता ह.ै..
 
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मैं तै...
दधू िपला दो िबना मलाई का, घी िबलु्कल बंद कर दो... घी ज्यादा लोगे ना तो उससे िफर तेजाब बनता ह ैअंदर 
आपको...
ना, मैं तै पहले ही कहा करंू... मैं ये घी-घा ना...
उससे नींद भी िफर कब आती ह.ै.. परेशानी, बेचैनी हो जाती ह.ै..
हां...
हां...
रोटी भी चुपड के नहीं...
ना, सूख्खी रोट्टी खाणे दो, अब कम घी वाली सब्जी बनाओ और िमचर् मसाले कम डालो... और कोिशश करो ये जो घी ह ै
ना िबलु्कल बंद कर दो... घी अब खाने की उमर नहीं ना?
दधू तो चल जायेगा...
हां, दधू िपलाओ, लेिकन उसमें मलाई ना हो...
पत्ती-वत्ती गेर कै...
पत्ती नहीं डालो...
नहीं...
दधू िपलाओ ऐसे िसंपल, लेिकन उसमें मलाई ना हो... मलाई उतार के दो...
मलाई ना हो, चाय तो देनी पड़ ैह.ै..
य ेतीन िदन की दवाई ह ैताऊ जी... तीन िदन के बाद मेरे को िदखा के जाओ के क्या कमी ह,ै पूरा ठीक हो गये, नहीं 
होये... ठीक ह.ै.. हां...
फेर सूआं लगैगा...
सूऐं की जरूरत ना ह.ै.. कोई सूऐं की जरूरत नहीं... दवाई खाओ आप... जो दवाई ना खाओ उसके िलये सूआ लगाणा 
पड़गेा फेर... दवाई नहीं खात्ते हैं तब बताओ...
फेर...
हैं... कम खात्ते हो, दवाई पूरी खा लेना ताऊ...
ना मैनै्न जाणा ह,ै मैं के खाया करंू... कदे नहीं खाता...
दवाई...
खा ले आप...
हां, दवाई खा िलयो आप... बालक ठीक सैं?
ठीक सैं जी...
अच्छा...
 
यो िरपोटर् आ गई तेरी, इसमैं आपन ैिचकनाई िबलु्कल बंद करनी पड़गैी... ये मैन्नै बताया ब्लड प्रैशर ज्यादा ह ैआपका 
बहुत...
ठीक ह ैजी...
तो, नमक कम करना पड़गैा...
ठीक ह.ै..
 
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हां...
टाईम पै दवाई खाओ, दवाई िलख देता हू.ं.. आपकी पचीर् कहां गई?
एक...
हां, देख ली, दोनों पढ ली... बाकी इतनी ज्यादा िदक्कत नहीं ह.ै.. कोई घबराने वाली बात नहीं ह.ै..
पहले थी ज्यादा िदक्कत जी...
हां, अब तो कम हो गया ह.ै..
दवाई बीच में मत छोड़ा करो...
ईब नहीं...
जैसे दवाई होगी, मैं अपने आप कम कर दूंगा, जब बंद करनी होगी, वो भी बता दूंगा आपको... ठीक ह!ै ये ब्लड प्रैशर की 
दवाई एकदम से बंद नहीं होती...
आप दवाई ले कै फेर समझ लो... बाहर लड़का ह.ै.. या यहां आ के समझ िलयो...
ठीक ह.ै..
जो शूगर था ना आपको पहले...
वो तो जी...
शूगर...
वो ऐसे खाए-पीए से बढ जा था...
शूगर अब िबलु्कल कंट्रोल में ह.ै.. शूगर की दवाई मैं िलख नहीं रहा हू.ं.. िफर कुछ िदन बाद िफर चैक कर लेना...
ठीक ह ैजी...
ठीक ह.ै..
य ेदवाई ले लो आप बाहर से...
वो लड का होगा, समझा देगा... दवाई ले के काडर् िफर जमा करवा देना िफर... ठीक ह.ै..
य ेले लूं...
हां, ये भी िरपोटर् अपने पास रखो आप...
फेर जाऊं?
हां, दवाई ले के जाओ, समझ के...
Hindi Vocabulary
Bother िदक्कत
Problem, difficulty, trouble तकलीफ
Sleeping सोत्ते
Day िदन
Sleep सो
Fever बुखार
Night रात
 
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Cold ठंड
Winter जाड़ा
Headache िसर में ददर्
Burning जलन
Sleep नींद
Thermometer थमार्मीटर
Malarial fever मलेिरया बुखार
Open your mouth मुंह खोल्लो
It was cold सदीर् लगी थी
Urine िपशाब
Infection इनै्फक्शन
उच्चाटी
Not now अब नहीं है
Showed िदखाया
Feel महसूस
Hurts in stretching अंगडाई टूट कै होवै है
Chills कपकपी
Had caught cold जाड्डा चढ़ा था
Slip परची
Medicine दवाई
Do you feel hungry? भूख-भाख ठीक लाग्गै है
I am hungry भूख ठीक लाग्गै
Heartburn खट्टी डकार
Last night कल रात को
Tonight आज रात को
Would have eaten heavy 
food भारी चीज खाई होगी
With ghee घी वाली
Stop ghee घी बंद कर दो
Give him nonfat milk दधू िपला दो िबना मलाई का
Stop ghee completely घी िबलु्कल बंद कर दो
Acid तेजाब
 
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Hindi Questions
डॉक्टर ने मरीज़ को ब्लड पे्रशर कम करने के िलये क्या कहा?
1 िबना चुपड़ी हुई रोटी खाने के िलये 
2 िबना मलाई का दधू पीने के िलये
3 सब 
4 िबना मसाले व घी की सब्ज़ी खान ेके िलये 
डॉक्टर ने मरीज़ को दवा न लेने के बदले क्या देने को कहा ह?ै 
1 कड़वी दवा 
2 शरबत 
3 सुई लगाएँगे 
4 कैप्सूल  
Sleep नींद
Problem, difficulty, trouble, 
complication, worry परेशानी
Uneasiness, malaise बेचैनी
Dry bread सूख्खी रोट्टी
Vegetables with less ghee/
butter कम घी वाली सब्जी
Put less pepper spice िमचर् मसाले कम डालो
Milk will work दधू तो चल जायेगा
Cream मलाई
सूअां
Fat िचकनाई
Salt नमक
Chit, slip पचीर्
Botheration िदक्कत
Disconcerting thing घबराने वाली बात
Don't give up medication 
halfway through दवाई बीच में मत छोड़ा करो
 
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noitpircsnarT udrU
 ﺳر، اب ﺗو ﺑﺎﻟﮏ ﺳﺎرے ﮐﻣﺎن ﻻگ رے، ﮐوﺋﯽ دّﻗت ﻧﮩﯾں۔۔۔
 
 ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮩﯾں، ﭘﮭر ﺑﮭﯽ ﻣﯾں ﮐہ رﮨﺎ ﮨوں۔۔۔
  
 ﺗو ﺳوﺗﮯ ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں، ﯾﺎ ﺗو دن ﻣﯾں ﺳو ﺟﺎﺗﮯ ﮨوﮔﮯ ﺗﮭوڑا ﺑﮩت۔۔۔ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں ﺗﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﯽ رﮨﯾں ﮨﯾں، اور ﮐﮯ ﮐرﯾں ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﮐل ﺑﺧﺎر ﺗﮭﺎ۔۔۔
  
 ﮐل ﺑﺧﺎر ﺑﮭﯽ ﺗﮭﺎ آپ ﮐو۔۔۔
  
 رات ﮐو ﺗﮭﺎ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 وه ﻣﻠﯾرﯾہ ﮨووے ﮨﮯ ﻧﺎ، ﺗﮭوڑا۔۔۔
  
 ﭨﮭﻧڈ، ﺟﺎڑا ﻟﮓ ﮐﮯ ﭼڑا۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﺎڑا ﺑﮭﯽ ﻟﮓ ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﯾہ ﺑﺎت ﺳﮯ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﺳر ﻣﯾں درد ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﻧﺎ، ﻣﯾرے درد ﻧﺎ ﮨﮯ ﮐوﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ۔۔۔
  
 ﮐﺎﮨﯾں ﻣﯾں ﺑﮭﯽ درد ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 رات ﻧﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺧﺎر آﯾﺎ ﻧﺎ، ﺗب۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، ﺗو ﮐﺎل ﺟب ﺟﻠن ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﻧﺎ، ﻣﯾرے ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮐﭼﮭ۔۔۔ ﻣﯾں ﺻﺎف ﺑﺗﺎؤں ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮨوں۔۔۔
 
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 رات ﻧﮯ ﻧﯾﻧد ﻧﺎ آﺗﯽ۔۔۔
  
 ﻧﯾﻧد ﮐﺗﻧﮯ دن ﺳﮯ ﻧﮩﯾں آﺗﯽ؟
  
 ﯾہ ﻣﯾرے ﺗﮯ ﮔﮭﻧﯾں دن ﺳﮯ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں، ﺗﮭوڑی ﺑﮩت ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں آﺗﯽ؟
  
 ﻧﺎ، ﻧوں ﺗﮯ ﺳوؤں ﮨوں ﻣﯾں۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﺗﮯ ﻣﯾﻧﻧﮯ ﮐوﺋﯽ۔۔۔ اور ﮐہ۔۔۔ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾں رات ﻧﮯ اﭨﮭ ﺟﺎں ﮨﺎں، ﺗﯾن ﺑﺟﮯ، ڈھﺎﺋﯽ
 ﺑﺟﮯ۔۔۔
  
 ﺟﻠدی ﺳو ﺟﺎﺗﮯ ﮨوﮔﮯ ﻧﺎ؟ ﻣﺎن ﻟﯾﺎ رات آﭨﮭ ﺑﺟﮯ ﺑﮭﯽ۔۔۔
  
 ﻧﺎ ﺻﺎﺣب اﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﻣﯾں دن ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﻧہ ﺳوؤں، ﻧہ ﺳوؤں ﺗﮯ دن ﮨﯽ ﻧہ آوے۔۔۔ ﺳوں ﮨو ﺗو رات ﺗﮏ ﺳؤﺋﮯ ﺟﺎں۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﻣطﻠب ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں آﺗﯽ ﻧﺎ۔۔۔ اﯾﺳﺎ روز ﺗو آ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﻧﺎ؟ اﯾﺳﯽ ﺗو ﮐوﺋﯽ دّﻗت ﻧﮩﯾں؟
  
 ﮨﺎں، ﮔوﻟﯽ ﺗﮯ دﯾؤ ﻧﺎ ﻧﯾﻧد ﮐﯽ۔۔۔
  
 ﺗﮭرﻣﺎﻣﯾﭨر ﮐﮩﺎں ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﺑﺧﺎر اور ﭼﯾﮏ ﮐر ﻟوں۔۔۔
  
 ﺑﺧﺎر ﮐﮯ ﭼﯾﮏ ﮐرﯾﻧﮕﮯ۔۔۔ ﻣﻠﯾرﯾہ ﺑﺧﺎر ﻣﺎر دے ﺳﺳرا۔۔۔
  
 ﻣﻧہ ﮐﮭوﻟو۔۔۔ ﻣﻠﯾرﯾہ ﮐﯾﺳﮯ ﺑﺗﺎ دﯾﺎ آپ ﻧﮯ؟ ﮐل ﭨﯾﺳٹ ﮐراﺋﯾﻧﮕﮯ، اس ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘﺗہ ﭼﻠﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﮐﯾﺎ ﮨﮯ، ﻧﮩﯾں ﻟﮕﯽ ﺗﮭﯽ اﺑﮭﯽ۔۔۔
  
 ﺳردی ﺗو ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺧﺎر ﻣﯾں ﻟﮓ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺳردی ﻣﯾں اﯾﺳﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ ﺳردی ﻟﮕﮯ اور ﻣﻠﯾرﯾہ ﻣﺎن ﻟﯾں اس
 ﮐو۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ﭘﯾﺷﺎب ﻣﯾں اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮨو ﺗو ﺑﮭﯽ ﻣﻠﯾرﯾہ، اس ﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ۔۔۔
  
 ﺑﺎﻗﯽ دّﻗت ﺗﮯ ﯾہ ﮨﯽ ﺑﺗﺎوﯾﻧﮕﮯ۔۔۔ رات ﻧﮯ ﻧﯾﻧد ﻧہ آﺗﯽ ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔ اﭼﺎّﭨﯽ ﻻگ ﮐﮯ ﮔﮭوﻣن ﻟﮕن ﺟﺎں ﮨﯾں۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
  
 ﮐﮯ ﮨوا ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺟﯽ۔۔۔
  
 اب ﺗو ﺑﺧﺎر ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺗﺎؤ ﺟﯽ۔۔۔
  
 
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 آ رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 اب ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺑﺧﺎر ﻣﯾں اﭘﻧﺎ رات ﻧﮯ ﺑﮭﯽ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﺟب ﺑﮭﯽ ﻧﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ ار۔۔۔
  
 وﯾﺳﮯ ﻣﺣﺳوس ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، اﻧﮕڑاﺋﯽ ﭨوٹ ﮐﮯ ﮨووے ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﭨﮭﻧڈ ﻣﯾں ﮐﭘﮑﭘﯽ ﺗو ﻧﮩﯾں ﻟﮕﯽ ﺗﮭﯽ؟
  
 ﮨوں۔۔۔
  
 ﺟب ﺟﺎّڈا ﭼڑھﺎ ﺗﮭﺎ، ﺑﺧﺎر ﮔﯾﺎ، اﯾﮏ ﺗو ﮐﭘﮑﭘﯽ ﻟﮕﯽ ﮨوﮔﯽ۔۔۔
  
 وه ﺑﮭﯾﺗر ﺳون ﻣﯾں ﻻﮔﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، ﺳون ﻣﯾں۔۔۔ ﭘرﭼﯽ ﮨﮯ ﺗﺎؤ ﮐﯽ؟
  
 ﻧﺎ، ﻣﯾری ﭘرﭼﯽ ﺗﮯ۔۔۔
  
 دواﺋﯽ ﻟﮯ ﮐﮯ رﮐﮭﺋﯾﮯ اب۔۔۔
  
 ﻟﮯ ﮐﮯ ﮐﮯ ﻣﯾں ﺗﮯ۔۔۔ اﯾﻣرﺟﯾﻧﺳﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮨو رﮨﺎ ﻧﺎ، ﭘﺗہ ﻧﮩﯾں ﻟﮕﺗﺎ۔۔۔
  
 ﺑﮭوک ﺑﮭﺎک ﭨﮭﯾﮏ ﻻﮔﮯ ﮨﮯ؟
  
 ﺑﮭوک ﭨﮭﯾﮏ ﻻﮔﮯ ﮨﮯ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، ﮐوﺋﯽ۔۔۔
  
 ﮐﮭّﭨﯽ ڈﮐﺎر ﺟو آﺋﯽ، وه ﮐب آﺋﯽ ﺗﮭﯽ؟
  
 رات ﻧﮯ ﻣﯾں ﺟب۔۔۔
  
 ﮐل رات ﮐو؟
  
 ﮨﺎں، آج رات ﮐو۔۔۔
  
 آج رات ﮐو۔۔۔
 
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 ﮐﺎل رات ﻧﮯ ﻣﯾں ﺳوﯾﺎ ﺧوب۔۔۔ ﺳﺎری رات۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﮐل ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﺎری ﭼﯾز ﮐﮭﺎﺋﯽ ﮨوﮔﯽ، ﮔﮭﯽ واﻟﯽ ﮐﮭﺎﺋﯽ ﮨو؟
  
 ﮔﮭﯽ ﺗﮯ دے ﮨﯾں، ﻧﺎ ﻣﺎﻧﺗﮯ۔۔۔
  
 ﮔﮭﯽ ﺑﻧد ﮐر دو ﺗﺎؤ۔۔۔
  
 ﮔﮭﯽ دودھ ﺗﮯ۔۔۔
  
 ﮐﯾوﻧﮑہ ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر ﺗﮭوڑا ﺳﺎ زﯾﺎده ﮨﮯ، ﮨﻠﮑہ ﮨﯽ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﻣﯾں ﺗﮯ۔۔۔
  
  
 دودھ ﭘﻼ دو ﺑﻧہ ﻣﻼﺋﯽ ﮐﺎ، ﮔﮭﯽ ﺑﺎﻟﮑل ﺑﻧد ﮐر دو۔۔۔ ﮔﮭﯽ ﻟوﮔﮯ ﻧﺎ ﺗو اس ﺳﮯ ﭘﮭر ﺗﯾﺟﺎب ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ اﻧدر
  
 آپ ﮐو۔۔۔
  
 ﻧﺎ، ﻣﯾں ﺗﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﮐﮩﺎ ﮐروں۔۔۔ ﻣﯾں ﯾہ ﮔﮭﯽ ﮔﮭﯽ ﻧﺎ۔۔۔
  
 اس ﺳﮯ ﻧﯾﻧد ﺑﮭﯽ ﭘﮭر ﮐب آﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ، ﺑﯾﭼﯾﻧﯽ ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔۔
  
 ﮨﺎں۔۔۔
  
 ﮨﺎں۔۔۔
  
 روﭨﯽ ﺑﮭﯽ ﭼﭘڑ ﮐﮯ ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﻧﺎ، ﺳوﮐﮭﯽ روﭨﯽ ﮐﮭﺎﻧﮯ دو، اب ﮐم ﮔﮭﯽ واﻟﯽ ﺳﺑزی ﺑﻧﺎؤ اور ﻣرچ ﻣﺳﺎﻟہ ﮐم ﭨﺎﻟو۔۔۔ اور ﮐوﺷش ﮐرو ﯾہ ﺟو ﮔﮭﯽ
 ﮨﮯ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﮑل ﺑﻧد ﮐر دو۔۔۔ ﮔﮭﯽ اب ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻋﻣر ﻧﮩﯾں ﻧﺎ؟
  
 دودھ ﺗو ﭼل ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، دودھ ﭘﻼؤ، ﻟﯾﮑن اس ﻣﯾں ﻣﻼﺋﯽ ﻧہ ﮨو۔۔۔
  
 ﭘّﺗﯽ وّﺗﯽ ﮔﯾر ﮐﮯ۔۔۔
  
 ﭘّﺗﯽ ﻧﮩﯾں ﭨﺎﻟؤ۔۔۔
  
 
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 ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 دودھ ﭘﻼؤ اﯾﺳﮯ ﺳﻣﭘل، ﻟﯾﮑن اس ﻣﯾں ﻣﻼﺋﯽ ﻧہ ﮨو۔۔۔ ﻣﻼﺋﯽ اﺗﺎر ﮐﮯ دو۔۔۔
  
 ﻣﻼﺋﯽ ﻧہ ﮨو، ﭼﺎﺋﮯ ﺗو دﯾﻧﯽ ﭘڑے ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﯾہ ﺗﯾن دن ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮨﮯ ﺗﺎؤ ﺟﯽ۔۔۔ ﺗﯾن دن ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﯾرے ﮐو دﮐﮭﺎ ﮐﮯ ﺟﺎؤ ﮐہ ﮐﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﮨﮯ، ﭘورا ﭨﮭﯾﮏ ﮨو
 ﮔﺋﮯ، ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﮯ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨﺎں۔۔۔
  
 ﭘﮭر ﺳوﺋﯽ ﻟﮕﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﺳوﺋﯽ ﮐﯽ ﺿرورت ﻧہ ﮨﮯ۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ﺳوﺋﯽ ﮐﯽ ﺿرورت ﻧﮩﯾں۔۔۔ دواﺋﯽ ﮐﮭﺎؤ آپ۔۔۔ ﺟو دواﺋﯽ ﻧہ ﮐﮭﺎؤ اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
 ﺳؤا ﻟﮕﺎﻧﺎ ﭘڑﯾﮕﺎ ﭘﮭر۔۔۔ دواﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﺗب ﺑﺗﺎؤ۔۔۔
  
 ﭘﮭر۔۔۔
  
 ﮨﯾں۔۔۔ ﮐم ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨو، دواﺋﯽ ﭘوری ﮐﮭﺎ ﻟﯾﻧﺎ ﺗﺎؤ۔۔۔
  
 ﻧﺎ ﻣﯾﻧﻧﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ، ﻣﯾں ﮐﮯ ﮐﮭﺎﯾﺎ ﮐروں۔۔۔ ﮐدے ﻧﮩﯾں ﮐﮭﺎﺗﺎ۔۔۔
  
 دواﺋﯽ۔۔۔
  
 ﮐﮭﺎ ﻟﮯ آپ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، دواﺋﯽ ﮐﮭﺎ ﻟﯾو آپ۔۔۔ ﺑﺎﻟﮏ ﭨﮭﯾﮏ ﺳﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
  
 ﯾہ رﭘورٹ آ ﮔﺋﯽ ﺗوری، اس ﻣﯾں آپ ﻧﮯ ﭼﮑﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﮑل ﺑﻧد ﮐرﻧﯽ ﭘڑﯾﮕﯽ۔۔۔ ﯾہ ﻣﯾﻧﻧﮯ ﺑﺗﺎﯾﺎ ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر زﯾﺎده ﮨﮯ آپ
 ﮐﺎ ﺑﮩت۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو، ﻧﻣﮏ ﮐم ﮐرﻧﺎ ﭘڑﯾﮕﺎ۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں۔۔۔
  
 ﭨﺎﺋم ﭘہ دواﺋﯽ ﮐﮭﺎؤ، دواﺋﯽ ﻟﮑﮭ دﯾﺗﺎ ﮨوں۔۔۔ آپ ﮐﯽ ﭘرﭼﯽ ﮐﮩﺎں ﮔﺋﯽ؟
  
 
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 اﯾﮏ۔۔۔ 
  
 ﮨﺎں، دﯾﮑﮭ ﻟﯽ، دوﻧوں ﭘڑھ ﻟﯽ۔۔۔ ﺑﺎﻗﯽ اﺗﻧﯽ زﯾﺎده دّﻗت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ﮔﮭﺑراﻧﮯ واﻟﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮭﯽ زﯾﺎده دّﻗت ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، اب ﺗو ﮐم ﮨو ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 دواﺋﯽ ﺑﯾﭻ ﻣﯾں ﻣت ﭼﮭوڑا ﮐرو۔۔۔
  
 اب ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﺟﯾﺳﮯ دواﺋﯽ ﮨوﮔﯽ، ﻣﯾں اﭘﻧﮯ آپ ﮐم ﮐر دوﻧﮕﺎ، ﺟب ﺑﻧد ﮐرﻧﯽ ﮨوﮔﯽ، وه ﺑﮭﯽ ﺑﺗﺎ دوﻧﮕﺎ آپ ﮐو۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ! ﯾہ
 ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر ﮐﯽ دواﺋﯽ اﯾﮏ دم ﺳﮯ ﺑﻧد ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ۔۔۔
  
 آپ دواﺋﯽ ﻟﮯ ﮐﮯ ﭘﮭر ﺳﻣﺟﮭ ﻟو۔۔۔ ﺑﺎﮨر ﻟڑﮐﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾﺎ ﯾﮩﺎں آ ﮐﮯ ﺳﻣﺟﮭ ﻟو۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺟو ﺷوﮔر ﺗﮭﺎ ﻧﺎ آپ ﮐو ﭘﮩﻠﮯ۔۔۔
  
 وه ﺗو ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺷوﮔر۔۔۔
  
 وه اﯾﺳﮯ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﭘﯾﮯ ﺳﮯ ﺑڑھ ﺟﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔
  
 ﺷوﮔر اب ﺑﺎﻟﮑل ﮐﻧﭨرول ﻣﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﺷوﮔر ﮐﯽ دواﺋﯽ ﻣﯾں ﻟﮑﮭ ﻧﮩﯾں رﮨﺎ ﮨوں۔۔۔ ﭘﮭر ﮐﭼﮭ دن ﺑﻌد ﭘﮭر ﭼﯾﮏ ﮐر
 ﻟﯾﻧﺎ۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﯾہ دواﺋﯽ ﻟﮯ ﻟو آپ ﺑﺎﮨر ﺳﮯ۔۔۔
  
 وه ﻟڑﮐﺎ ﮨوﮔﺎ، ﺳﻣﺟﮭﺎ دﯾﮕﺎ۔۔۔ دواﺋﯽ ﻟﮯ ﮐﮯ ﮐﺎرڈ ﭘﮭر ﺟﻣﻊ ﮐروا دﯾﻧﺎ ﭘﮭر۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﯾہ ﻟﮯ ﻟوں۔۔۔
  
 ﮨﺎں، ﯾہ ﺑﮭﯽ رﭘورٹ اﭘﻧﮯ ﭘﺎس رﮐﮭو آپ۔۔۔
  ﭘﮭر ﺟﺎؤں؟
 ﮨﺎں، دواﺋﯽ ﻟﮯ ﮐﮯ ﺟﺎؤ، ﺳﻣﺟﮭ ﮐﮯ۔۔۔
 
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Urdu Vocabulary
Bother تّﻗد
Problem, difficulty, trouble فﯾﻠﮑﺗ
Sleeping ﮯﺗوﺳ
Day ند
Sleep وﺳ
Fever رﺎﺧﺑ
Night تار
Cold ڈﻧﮭﭨ
Winter اڑﺎﺟ
Headache درد ںﯾﻣ رﺳ
Burning نﻠﺟ
Sleep دﻧﯾﻧ
Thermometer رﭨﯾﻣﺎﻣرﮭﺗ
Malarial fever رﺎﺧﺑ ہﯾرﯾﻠﻣ
Open your mouth وﻟوﮭﮐ ہﻧﻣ
It was cold ﯽﮭﺗ ﯽﮕﻟ یدرﺳ
Urine بﺎﺷﯾﭘ
Infection نﺷﮑﯾﻔﻧا
ﯽﭨﺎّﭼا
Not now ﮯﮨ ںﯾﮩﻧ با
Showed ﺎﯾﺎﮭﮐد
Feel سوﺳﺣﻣ
Hurts in stretching ﮯﮨ ےووﮨ ﮯﮐ ٹوﭨ ﯽﺋاڑﮕﻧا
Chills ﯽﭘﮑﭘﮐ
Had caught cold ﺎﮭﺗ اڑﺑ اّڈﺎﺟ
Slip ﯽﭼرﭘ
Medicine ﯽﺋاود
Do you feel hungry? ؟ﮯﮨ ﮯﮔﻻ ﮏﯾﮭﭨ کﺎﮭﺑ کوﮭﺑ
I am hungry ﮯﮔﻻ ﮏﯾﮭﭨ کوﮭﺑ
Heartburn رﺎﮐڈ ﯽّﭨﮭﮐ
 
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Urdu Questions
؟ﺎﯾد هروﺷﻣ ﺎﺳﻧوﮐ ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧرﮐ مﮐ رﺷﯾرﭘ ڈﻠﺑ وﮐ ضﯾرﻣ ﮯﻧ رﭨﮐاڈ 
1 ﺎﮐ ﮯﻧﺎﮭﮐ ﯽﭨور ﯽﺋوﮨ یڑﭘﭼ ﺎﻧﺑ  
2 ﺎﮐ ﮯﻧﯾﭘ دود ﮯﮐ ﯽﺋﻼﻣ ﺎﻧﺑ  
3 بﺳ  
4 ﺎﮐ ﮯﻧﺎﮭﮐ یزﺑﺳ ﯽﮐ ﯽﮭﮔ ﺎﯾ ﮯﻟﺎﺳﻣ ﺎﻧﺑ  
Last night وﮐ تار لﮐ
Tonight وﮐ تار جآ
Would have eaten heavy food ﯽﮔوﮨ ﯽﺋﺎﮭﮐ زﯾﭼ یرﺎﮭﺑ
With ghee ﯽﻟاو ﯽﮭﮔ
Stop ghee ود رﮐ دﻧﺑ ﯽﮭﮔ
Give him nonfat milk ﺎﮐ ﯽﺋﻼﻣ ﺎﻧﺑ ود ﻼﭘ ھدود
Stop ghee completely ود رﮐ دﻧﺑ لﮑﻟﺎﺑ ﯽﮭﮔ
Acid بﺎﺟﯾﺗ
Sleep دﻧﯾﻧ
Problem, difficulty, trouble, 
complication, worry ﯽﻧﺎﺷﯾرﭘ
Uneasiness, malaise ﯽﻧﯾﭼﯾﺑ
Dry bread ﯽﭨور ﯽﮭﮐوﺳ
Vegetables with less ghee/butter یزﺑﺳ ﯽﻟاو ﯽﮭﮔ مﮐ
Put less pepper spice وﻟاڈ مﮐ ﮯﻟﺎﺳﻣ چرﻣ
Milk will work ﺎﮕﯾﺋﺎﺟ لﭼ وﺗ ھدود
Cream ﯽﺋﻼﻣ
ںاؤﺳ
Fat ﯽﺋﺎﻧﮑﭼ
Salt ﮏﻣﻧ
Chit, slip ﯽﭼرﭘ
Botheration تّﻗد
Disconcerting thing تﺎﺑ ﯽﻟاو ﮯﻧارﺑﮭﮔ
Don't give up medication halfway 
through ورﮐ اڑوﮭﭼ تﻣ ںﯾﻣ ﭻﯾﺑ ﯽﺋاود
 
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؟ﮯﮨ ﺎﮩﮐ وﮐ ﮯﻧﯾد ﺎﯾﮐ ﮯﻟدﺑ ﮯﮐ ﮯﻧﯾﻟ ہﻧ ﯽﺋاود وﮐ ضﯾرﻣ ﮯﻧ رﭨﮐاڈ  
1 اود یوڑﮐ  
2 تﺑرﺷ  
3 نﺷﮑﯾﺟﻧا  
4 لوﺳﭘﯾﮐ  
 
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